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國立清華大學簡訊
第736期 民國101年4月9日出刊 秘書處
●財政部臺灣省北區國稅局新竹市分局訂於4月19日蒞校辦理「100年度綜合所得稅申報實務講
  習會」，請鼓勵所屬踴躍參加！
《總務處》
高中學子及家長們認識清大的好機會又來了！4月15日清大即將舉辦「2012清華紫荊季─科系博
覽會」透過科系攤位介紹、系館實驗室導覽、專題演講等活動，讓您深入了解清大的辦學理念！
說明：
1.時       間 ： 4月15日9:00-16:30。
2.地       點 ： 清大體育館(當天有免費接駁車往返新竹市火車站與清大)。
3.活動網址 ： http://expo2012.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。
聯絡人 ：清大課指組 楊喻竦，03-5162075；學生會 陳其，電話：0960-623-478
2012清華紫荊季─科系博覽會，歡迎踴躍參加！
《學務處》
內容：
1.參賽資格：
(1)學術研究組 ： 凡國內公私立大學院校、研究機構及醫療院所，
  於生技製藥、環保生技、能源生技、農業生技、
  食品生技、生技機電、生醫材料、醫療保健、臨
  床技術等等，具有創新技術、構想、設計、產品
  及服務之個人或研究團隊皆可報名參賽。
(2)學   生   組 ： 凡國內大學院校之學生、碩、博士班研究生，於
  生技製藥、環保生技、能源生技、農業生技、食
  品生技、生技機電、生醫材料、醫療保健、臨床
  技術等等，具有創新技術、構想、設計、產品及
  服務之個人或研究團隊皆可報名參賽。(參賽本
  組之研究團隊可有教授參與，但該參賽研究計畫
  之第一作者需為學生並需為參賽項目之主要研發
  成員及具有重要研發貢獻者。)
2.參 賽 時 程：
(1)截止收件：2012年6月15日。
(2)評審作業：2012年6月至7月。
(3)得獎公告：2012年8月。
(4)頒獎典禮：2012年9月。
3.參賽辦法與其他相關訊息請參閱活動網頁：
http://innoaward.ibmi.org.tw/enter.php。
聯絡人 ： 國家新創獎行政小組
電    話 ： 02-2655-7888分機624、630、632
第九屆國家新創獎開始報名，6月15日截止收件
說明：
1.有意參加選拔者敬請於旨揭期限內檢送推薦書一式五份、著作及其他送審資料一式四份(分四袋裝)及已填妥資料的推薦書之Word或PDF
   電子檔乙份，寄達國科會(地址：台北市和平東路2段106號18樓)，逾期恕不受理(郵戳為憑)。
2.檢送旨揭相關要點及行政院2012年傑出科技貢獻獎推薦書各乙份，相關電子檔案業公布於國科會網站首頁(http://www.nsc.gov.tw)「學
   術研究」之「補助獎勵辦法及表格」項下之「獎勵科技人才」，自行下載使用。
聯絡人 ： 國科會綜合業務處一科 林雨萱小姐
電    話 ： 02-27377570
「行政院2012年傑出科技貢獻獎」選拔，即日起至5月8日止受理推薦
《研發處》
本校已於3月7日和美國頂尖學府喬治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)簽署Bilateral Student Exchange Agreement，本校可送
學生到喬治亞理工學院擔任交換學生，喬治亞理工學院可送該校學生至本校進行交換並到企業或是研究單位實習。
現急徵求有意願提供實習機會給喬治亞理工學院學生的企業研究單位(如工研院、國家研究中心等)，如有意願的廠商或研究單位，煩請和清
大全球事務處聯繫。
聯絡人 ： 全球事務處 陳欣怡小姐
電    話 ： 03-5715131分機62470
信    箱 ： chensy@mx.nthu.edu.tw
本校與美國喬治亞理工學院合作乙案
《全球處》
說明：
1.2012年第2期學生國際訪問獎學金即日起至8月31日(五)接受申請，請於8月31日下班前將各院推薦完成之申請表送達全球事務處，逾期
   不受理。
2.本年度第2期國際訪問獎學金共36名，執行期限為9月底，經費核銷單據日期限於9月30日前，申請人須於9月28(五)前完成核銷事宜，本
   次經費須於9月28日前執行完畢，故逾期無法受理。
3.申請名額請洽各系、院，惠請學生所屬系所辦協助學生提出核銷事宜並由所屬系所蓋妥單位主管以下核章。
4.請依照2012年國際訪問獎學金申請表提出申請，相關申請及核銷事宜請參考表格之說明。
5.最新申請表格請參考附件，下載網址為：http://oia.nthu.edu.tw/news.php?id=373&lang=big5。
6.本年度第3期學生國際訪問獎將於9月公告。
聯絡人 ： 全球事務處國際學生組 陳宣融
電    話 ： 03-5715131分機62460
信    箱 ： hsjchen@mx.nthu.edu.tw
2012年第2期國際訪問   公告獎
101年圖書館學習資源中心(旺宏館)即將啟用，為因應新館的相關措施，圖書館全面要將紙卡換發為IC晶片卡，請於5月15日以前提供眷屬
照片的電子檔，並註明照片的姓名，將檔案寄信至cir@my.nthu.edu.tw，換發卡片日期將會另行通知。
聯絡人 ： 吳富慧
電    話 ： 03-5715131分機42882、42997
今(101學)年度已辦理報到並已繳交畢業證書正本或切結書之研究所新生可在即日起至8月31日止，持本人身份證正本至總圖書館借還書櫃
台辦理條碼黏貼，詳細相關說明請參閱「準研究生服務」網頁，網址為：http://www.lib.nthu.edu.tw/identity/newgraduate.htm。
清華校史典藏即日起於總圖書館1F輕閱讀區推出「梅竹賽秩序冊」專輯展，並於數位校史館網站「數位展覽/校史典藏展覽」專區(h t tp://
tinyurl.com/cga6o8u)同步推出數位圖文展，透過歷年賽事手冊的簡介，一覽梅竹競賽的紙上風雲，歡迎校友蒞臨觀賞。
圖書館眷屬借書證全面換發IC晶片卡
4月5日至8月31日申請辦理研究生臨時借書證
2012年校史典藏展覽：梅竹賽秩序冊
《圖書館》
說明：
1.時       間 ： 4月13日(五)10:10-13:00。
2.地       點 ： 清大人社院C509。
3.講       師 ： 吳永毅。
4.講師簡介 ：
2009年起為台灣國際勞工協會專職社工員兼研究員，1988至2003年為自主工運專職工作者；進入工運生涯前曾任中國時報記者和財
訊月刊記者；《島嶼邊緣》雜誌發起人之一。美國加州大學柏克萊分校建築碩士，香港理工大學應用社會科學系博士。
聯絡人 ： 清大亞太／文化研究室 陳小姐
電    話 ： 03-5724876
信    箱 ： apcs@my.nthu.edu.tw
說明：
1.時       間 ： 4月9日(一)12:00-14:00。
2.地       點 ： 人社院C310。
3.講       師 ： 中央研究院人文社會科學研究中心劉序楓副研究員。
4.報名網址 ： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=66
5.摘       要 ： 
江戶時代的中日貿易，也就是所謂的長崎貿易。雖然日本實施「鎖國」制度，兩國間僅
透過中國貿易船往來，以長崎一地為窗口，持續進行了二百餘年的通商活動。但透過長崎
貿易，大量的人員、物品及資訊相互往來交流，對東亞的政治、經濟、文化產生了重大的
影響。
聯  絡  人 ： 邱薰瑩
電　    話 ： 03-5715131分機33107
信　    箱 ： hychiu@mx.nthu.edu.tw
主辦單位 ： 清華大學人文社會研究中心
協辦單位 ： 清華大學人文社會學院、清華大學歷史所
贊助單位 ： 教育部、國科會
文學與文化系列演講─跨國流動裡的性別與階級
季風亞洲與多元文化專題 65 ─瓊浦夢餘錄：談清代的中日貿易與文化交流(    )
《演講訊息》
說明：
1.時       間 ： 4月10日(二)12:00-14:00。
2.地       點 ： 人社院C310。
3.講       師 ： 陳麗華博士(香港中文大學歷史系清大社會所博士後研究員)。
4.報名截止 ： 4月9日中午12:00。
5.報名網址 ： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=65。
6.摘       要 ： 
在今天的臺灣社會，很多人都認同自己是客家人，也相信「客家」族群的存在由來已久。然
而，「客家」觀念並非源生於臺灣社會，而是十九世紀下半葉以來，隨著臺灣開港，由西方人從
東南亞和中國東南沿海地區移入。
其後，19世紀末到來的日本殖民者，用籍貫的「廣東」取代了「客家」作為該種族的名稱，儘
管它包羅的範圍與我們今日所界定的「客家」有所不同，但日治時期日本及臺灣知識階層在身
分、文化與社會結構上，對客家族群的塑造卻影響深遠。日治後期至戰後初期，「客家」觀念逐
漸向臺灣地方社會滲透，顯示出中國大陸之民族主義與殖民主義交織的影響。「泛臺灣客家認
同」，正是於此一歷史演變過程中形成。
聯  絡  人 ： 邱薰瑩
電　   話 ： 03-5715131分機33107
信　   箱 ： hychiu@mx.nthu.edu.tw
主辦單位 ： 清大人文社會研究中心
協辦單位 ： 清大人文社會學院、清華大學社會所
贊助單位 ： 教育部、國科會
季風亞洲與多元文化專題 66 ─泛臺灣客家認同的形成：1860-1980年間臺灣
「客家」族群的塑造
(    )
說明：
1.時間：4月10日(二)14:00-16:00。
2.地點：人社院A309室。
3.講師：鴻鴻(詩人、劇場暨電影導演)。
2012清大台文所春季系列演講─當代戲劇創作的向度
你擔心論文有剽竊問題嗎？你弄不清楚論文的著作權或專利應該
是誰的嗎？你知道哪種研究計畫應該接受倫理審查否則無法發表或
拿不到專利嗎？你擔心因使用網路資源而遭指控侵犯著作權嗎？你
使用動物作研究應該受到管制嗎？你研究性別傾向有研究倫理的問
題嗎？你研究原住民的習俗或特色必須接受倫理審查嗎？這些都是
研究倫理的問題！
有鑑於研究倫理議題近年來越來越受到重視，為讓台灣聯大各校
師生更瞭解此議題之內涵，特於本學期於清華大學開授1學分「研究
倫理」課程，藉舉辦一系列專題演講，深入淺出地探討當前所遭遇之
研究倫理問題。
本講座之參加對象為對研究倫理議題有興趣之師長同學及研究人
員，藉由專題演講介紹當前較為重要的研究倫理議題及其涉及之不
同情況之案例，幫助與會者掌握研究倫理之本質、原則與安全的優
良研究，且更深入瞭解研究倫理。本講座備有輕食餐點，歡迎踴躍
報名參加。
說明：
1.時　　間 ： 4月18日(三)12:00-15:00。
2.地　　點 ： 清大台積館2樓205教室。
3.講　　題 ： 社會與行為科學研究倫理。
4.講　　師 ： 戴華教授／成功大學人文社會科學中心。
5.活動網址 ： http://ust-honorary.vm.nthu.edu.tw。
6.報名方式 ： 一律採線上報名，網址為：
http://www.blc.nthu.edu.tw/app-op/act.php?Sn=56。
聯絡人 ： 生倫中心 陳毅祝小姐
電    話 ： 03-5162513
信    箱 ： chenic@mx.nthu.edu.tw
台灣聯大信義榮譽講座─「研究倫理」專題演講暨午餐學術討論會
台達電子工業股份有限公司鄭崇華董事長，為推崇孫運璿先生
對國家經濟之卓越貢獻，並繼續推動未來經濟基礎之科技發展，於
2000年慨捐予，設置「孫運璿科技講座」，提供本校推動科學技術研
究活動及重大成就者之獎助及獎勵。
「孫運璿科技講座演講」為「孫運璿科技講座」系列活動之一，由
科技管理學院主辦。自2006年開始，每年舉辦六至七場，邀請當今
產官學界舉足輕重地位學者專家來演講。2008年科管院遷入台積館
後，更針對促進我國產業創新轉型與管理品質，及提昇整體競爭力
等重要議題，邀請文化、經濟、科技三項領域學者專家做深入剖析
與講授，暢談分享經驗，帶領學生與大眾深入思考並探討在全球化
時代浪潮中如何定位自己、透視全球。
說明：
1.時　　間 ： 4月17日(二)、5月3日(四)及6月6日(三)19:00-21:00。
2.地　　點 ： 台積館1樓運璿演講廳。
3.報名網址：http://sunspeech.web.nthu.edu.tw/bin/home.php。
4.場次資訊 ：
(1)4月17日(二)法藍瓷總裁陳立恆。
(2)5月3日(四)行政院副院長江宜樺。
(3)6月6日(三)行政院政務委員張善政。
2012孫運璿科技講座演講，歡迎踴躍參加！
近日清大與竹教大重啟兩校之合併案，此議題影響全體清大教師
的權益甚鉅。本會特此舉辦公聽會，並邀請本校校長及副校長一同
參與，誠摯歡迎關心此議題之清大教職員參加。
關於兩校的合併案，若有疑問或有相關主題希望能於公聽會上公
開討論，歡迎您以emai l的方式於4月15日前寄送至本會信箱，本會
將進行整理並於會前送交給校方，以便討論之進行。
為維護清潔，演講廳內禁止飲食，故本活動不供餐，也請與會者
勿攜帶食物入內，謝謝您的合作。
說明：
1.時       間 ： 4月19日(四)19:00-21:00。
2.地       點 ： 清大工程一館R108。
3.報名網址 ： http://registrano.com/events/a9e3ae。
聯  絡  人：吳怡萱
電       話：03-5715131分機34607
主辦單位：清華大學教師會
清大教師會信箱 ： nthutu100@gmail.com
清大教師會部落格 ： http://nthutu.pixnet.net/blog
清大與竹教大合併案公聽會
第二屆清華畢業校友高峰論壇將於4月28日(六)假台積館舉辦，本
論壇邀請眾多產官學研各界表現傑出之清華校友蒞臨與會，針對關
鍵產業之發展前景及相關的就業、創造機會此議題進行討論，內容
深入、見解精闢，本論壇免費參加，現在活動已開放線上報名，敬
邀有興趣的您一同參與！
說明：
1.時        間 ： 4月28日(六)8:30-17:10(備有午宴)。
2.地        點 ： 台積館1樓孫運璿演講廳。
3.報名網址 ： http://fd.emba.ctm.nthu.edu.tw/eDM/edm_23mar.htm。
聯絡人 ：Janet Lin
信    箱 ：ten.nthu@gmail.com
第二屆清華畢業校友高峰論壇
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、「品質管理」等四項領域，規劃一系
列精采的講座以服務廠商，協助企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全球化知識經濟時代擁有主要競爭優勢。
說明：
1.詳細活動內容請上自強基金會教育訓練網，網址為http://edu.tcfst.org.tw。
2.課程資訊：
聯  絡  人 ： 財團法人自強工業科學基金會 王小姐
電        話 ： 03-5735521分機3165
主辦單位 ： 新竹科學工業園區管理局             
執行單位 ： 財團法人自強工業科學基金會
科管局科技人才學習網站：http://e-learning.sipa.gov.tw/edu
2012新竹科學園區科技管理系列專題講座 二 (   )
 時間 講題 主講人
4月18日(三) 公司法修正重點及薪酬委員會之法規介紹與運作實務 常在國際法律事務所林秀怡律師
4月25日(三) 多角貿易的財務操作技巧 利懋顧問有限公司簡永光董事長
4月26日(四) 如何將創新轉化成專利~發明人應具備之專利知識與技巧 台灣科技專利商標事務所廖和信專利師
5月 2 日(三) 不能說的秘密—談科技公司對營業秘密之保護及實務發展 常在國際法律事務所李宛珍律師
5月 8 日(二) 國際會計準則(IFRS)7、9號及IAS32、39號公報解析(新竹場) 資誠聯合會計師事務所陳麗雲協理
5月 8 日(二) 國際會計準則(IFRS)7、9號及IAS32、39號公報解析(竹南場) 資誠聯合會計師事務所陳麗雲協理
5月15日(二) 營所稅、營業稅常見爭議探討 育嘉聯合會計師事務所謝欽源會計師
5月16日(三) 專利法修正後的專利行政救濟 台灣科技法律事務所陳啟桐律師
5月23日(三) 善用EQ成功擁有職場好人緣(新竹場) 自強基金會簡靖紜講師
5月23日(三) 善用EQ成功擁有職場好人緣(竹南場) 自強基金會簡靖紜講師
5月24日(四) 統計製程管制(上/下，共6小時)9:00-12:00、14:00-17:00 聯華電子林庭基經理
《藝文活動》
1.場次1─Mia的手作世界
(1)時       間 ： 4月19日(四)19:00-21:00。
(2)地       點 ： 總圖書館一樓輕閱讀區。
(3)活動網頁 ： http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/speech_mia.html 。
(4)報名網址 ： http://pesto.lib.nthu.edu.tw/lib_action/libtour.php。
(5)講者介紹 ： 
M ia林孜育，物理系、奈米工程與微系統研究所，總是用手作的方式傳達溫暖的力量，
2011年出版了第一本關於手作刻章的書《愛上橡皮章ㄎㄎ刻》，可以在刻章教室與創意市集
看到她的身影與作品。更多介紹請上MIIIA˙Mia網頁，網址為http://miiia.pixnet.net/blog。
2.場次2─音樂可以讓世界不一樣 
(1)時      間 ： 4月23日(一)18:30-20:30。
(2)地      點 ： 總圖書館一樓輕閱讀區 。
(3)活動網頁 ： http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/exhibits_and_events/speech_music.htm。
(4)報名網址 ： http://pesto.lib.nthu.edu.tw/lib_action/libtour.php。
(5)講者介紹 ： 
吳柏蒼，電機系01級，回聲樂團 (echo)主唱，2002年第一張專輯《感官駕馭》發行
後，陸續發表《少年的最後旅行》、《巴士底之日》、《處女空氣》等單曲與專輯，2008年
創立INDIEVOX，為獨立樂團打造「可以行銷自己、又可以販售作品」線上音樂平臺。更
多介紹請上D Minor網頁，網址為http://www.pochang.com/blog/ 。
「那些年，我在清華的日子」─校友分享系列演講 
說明：
1.時        間 ： 即日起至4月21日每週六14:00-16:00。
2.地        點 ： 清大大禮堂。
3.講        師 ： 蔣勳(美學大師)。
4.主        題 ： 肉身覺醒─人體美學思維。
5.參加方式 ： 本講座為免費入場，當日中午12點發放前100名對號入座號碼牌，其餘13:30開放自由
  入座；貴賓席請於13:45前入座，逾時開放給其他進場觀眾(參加本講座可核予教師研
  習時數或公務人員終身學習時數認證2小時/場)。
6.停車資訊 ： 請於服務台領取公益活動停車券，計次收費20元。
7.場次資訊 ： 
主辦單位：台灣應用材料公司、新加坡商應用材料(股)台灣分公司、財團法人竹塹文教基金會
指導單位：新竹科學工業園區管理局、南部科學工業園區管理局
協辦單位：國立清華大學藝術中心、IC之音FM97.5、環宇電台FM96.7
應用材料文藝季─2012美術史講座
日期 講題
4月14日 (六) 印度追求原始感官愉悅的肉身美學
4月21日 (六) 中國人像藝術的缺席與生命價值的定位
內容：
1.時      間 ： 2012年4月每週二、六20:30。
2.地      點 ： 週二蘇格貓底咖啡屋、週六合勤演藝廳(自由入場)。
3.簡      介 ： 
顏尼歐．莫利克奈(Ennio Morricone)(1928—)義大利籍作曲家。「聲」、「影」，意即配樂
與電影的關係。配樂是電影的靈魂，可從顏尼歐．莫利克奈的作品得到印證，邀請您從本
影展所推介的聲與影中認識他。
4.場次資訊 ： 
  ＊4月28日遇校慶特別活動暫停播映
最新資訊：清大夜貓子電影院粉絲團
播映時間：每星期二、六晚上8:30
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底咖啡屋
清大夜貓子電影院部落格http://nightcats.blogspot.com/
聲．影－顏尼歐莫利克奈影展
日期 中文片名 英文片名 導演 地點
4月10日(二) 新天堂樂園 Nuovo Cinema Paradiso(1989) 170min 吉斯皮托那多利 蘇格貓底咖啡屋
4月14日(六) 鐵面無私 The Untouchables(1987) 119min 布萊恩狄帕瑪 合勤演藝廳
4月17日(二) 豪情四海 Bugsy(1991) 136min 巴瑞李文森 蘇格貓底咖啡屋
4月21日(六) 天堂之日 Days of Heaven(1978) 95imn 泰倫斯馬力克 合勤演藝廳
4月24日(二) 四海兄弟 Once Upon A Time In America(1984) 229min 沙吉奧‧李昂 蘇格貓底咖啡屋
樂在清華4月班表
(二) (三) (四)
4月10日 4月11日 4月12日
教育館 洪慈謙 林欣叡 江鎧名
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 陳思羽、游曄 張鈞閔 嚴國庭、王有全、張恩瑋
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
4月17日 4月18日 4月19日
教育館 李奕楠、宋承恩 李勇輪、王姿方 陳述文
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 李柏穎、楊育碩 張鈞閔、洪慈謙 簡孝樺
表演項目 口琴演奏 吉他演奏 吉他演奏
4月24日 4月25日 4月26日
教育館 王建博、游智瑩 侯盈吉 王泊皓
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
圖書館 陳建豪 陳述文 胡鎮宇
表演項目 吉他演奏 吉他演奏 吉他演奏
